






Potřeba ekonomického využití zásob hnědého uhlí na ložisku SD a.s.,
Doly Bílina za hranicemi stávajících územně ekologických limitů
Cílem diplomové práce je ekonomická analýza využití zásob hnědého uhlí na předmětném ložisku. Práci
strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Historie dobývání hnědého uhlí v zájmovém území
3. Vývoj územně ekologických limitů na předmětné lokalitě
4. Ekonomická analýza využitelnosti zásob za územně ekologickými limity
5. Návrhy a doporučení
6. Závěr
Rozsah práce:          30-35 stran textu
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